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$ ÀUH LQ WKH ' ZLQJ RI WKH
(QJLQHHULQJ %XLOGLQJ FDXVHG
DQ HYDFXDWLRQ RI WKH EXLOGLQJ
7KXUVGD\QLJKW
7KRVH LQ WKH EXLOGLQJ ZHUH
HYDFXDWHG DIWHU WKH ÀUH DODUP ZDV
SXOOHG DW  VDLG XQLYHUVLW\
VSRNHVPDQ5RG6LHYHUV+HVDLGWKH
GDPDJHWRWKH'\QDPRPHWHUPDFKLQH
WKDW PHDVXUHV WKH PHFKDQLFDO IRUFH
RI D URWDWLQJ PDFKLQH FDXJKW ÀUH
LQ D ODE LQ WKH FROOHJH
V &HQWHU IRU
$GYDQFHG )ULFWLRQ 6WXGLHV ZKLOH
UXQQLQJDWHVWRQEUDNHV
6LHYHUVVDLGWKHUHZHUHQRLQMXULHV
DQG GLG QRW WKLQN DQ\ FODVVHV ZHUH
JRLQJRQDWWKHWLPH
$-RKQ$/RJDQVWXGHQWZDVKLWE\
DFDUFURVVLQJWKHLQWHUVHFWLRQRI,OOLQRLV
5RXWHLQIURQWRI8QLYHUVLW\0DOO
:LWQHVVHV6DPDQWKD)LQJHUD&RHO
ORUHVLGHQWDQG5\DQ7XUQHUD=HLJOHU
UHVLGHQWVDLGWKH\VDZWKHDFFLGHQWKDS
SHQDURXQGSP
7KH\VDLGWKH\ZHUHWUDYHOLQJZHVW
RQ  ZKHQ WKH VWRSOLJKW WXUQHG UHG
DQGDOOFDUVVWRSSHGEXWRQH$V&RUH\
*RZLQDVRSKRPRUHDW-RKQ$/RJDQ
VWXG\LQJ VRFLDOZRUN VWDUWHG WR FURVV
WKHVWUHHWLQKLVZKHHOFKDLU7XUQHUVDLG
DQ689GULYLQJHDVWZHQWWKURXJKWKH
VWRSOLJKWDQGKLW*RZLQ
´7KHFDUZHQW DERXWÀYH IHHW LQ
WKHDLU1RWWKHZKHHOFKDLUWKHFDUµ
7XUQHUVDLG
7KHGULYHU6WHSKHQ3\OH D+HUULQ
UHVLGHQWGHFOLQHGFRPPHQW
7KH YLFWLP LV SUHVXPHG GHDG EXW
FRXOGQRWEHFRQÀUPHGDWSUHVVWLPH
7UDIÀFZDVVKXWGRZQRQHDVWERXQG
,OOLQRLVDWWKHWLPHRIWKHDFFLGHQWDV
SROLFHLQYHVWLJDWHGWKHDUHD
7KLVUHSRUWZLOOEHXSGDWHGDV
PRUHLQIRUPDWLRQLVUHFHLYHG
7DUD.XODVKFDQEHUHDFKHGDW
WNXODVK#GDLO\HJ\SWLDQFRP
RUH[W
%HHKLYHVDQGFRPSRVWVDUHMXVW
D IHZ RI WKH LWHPV WKDWPLJKW EH
DERDUG VRXWKHUQ ,OOLQRLV
 YHUVLRQ
RIWKH0DJLF6FKRRO%XV
7KH 5HSXUSRVHG 2XWUHDFK
9HKLFOH IRU (GXFDWLRQ DQG
5HVHDUFKLVDEXV$QGUHZ3RGROO
DQ 6,8 DOXPQXV SXUFKDVHG
WR EULQJ VFLHQFH DQG HFRORJ\
H[SHULPHQWVWRVWXGHQWVDFURVVWKH
UHJLRQ
3RGROO VDLG WKH LGHD IRU WKH
(FR 529(5 SURMHFW EHJDQ LQ
ZKHQDVDJUDGXDWHVWXGHQW
KH VWDUWHG D SDUWQHUVKLS ZLWK
WHDFKHUVDFURVVVRXWKHUQ,OOLQRLVWR
GHYHORSFXUULFXOXPDURXQGKDQGV
RQ OHDUQLQJ PRGHOV +H ZRXOG
WDNH KLV WUXFN WR VFKRROV UDQJLQJ
IURP HOHPHQWDU\ WR KLJK VFKRRO
DQG EULQJ LQ SDUWLFLSDWLRQEDVHG
H[SHULPHQWV DQG OHVVRQV VXFK DV
DPRGHOULYHUV\VWHPRUJDQLFDQG
LQRUJDQLF IHUWLOL]HUV DQG FUHDWLQJ
IRVVLOVIRUVWXGHQWV
3RGROO VDLG WKH VWXGHQWV DUH
DOZD\VH[FLWHGIRUKLVOHVVRQV
´.LGV ZDQW WR JHW WKHLU KDQGV
GLUW\µ KH VDLG ´%XW LW·V DQ
RSSRUWXQLW\ WR OHDUQ ,I \RX FDQ
FRQWUROWKDWHQYLURQPHQWDOLWWOHELW
DQGKDUQHVVWKHLUHQHUJ\LWFDQEH
YHU\SURGXFWLYHµ
7KH SURMHFW LV EHQHÀFLDO IRU
VWXGHQWVZLWK OHDUQLQJGLVDELOLWLHV
DVZHOO3RGROOVDLGEHFDXVHWKH\
GRQ·WKDYHWRUHDGDWH[WERRNDQG
UHJXUJLWDWH LQIRUPDWLRQ RU ÀOO LQ
FLUFOHVRQDQH[DP
,W·V KHOSIXO IRU WHDFKHUV WRR
EHFDXVH WKH\FDQ WDNHDZD\ IURP
WKH OHVVRQV DQG XVH WKHP LQ WKH
FODVVURRP KH VDLG 3RGROO DOVR
YLVLWHGWKH6,8FDPSXV7KXUVGD\
3RGROO VDLGKH VWDUWHG WR WKLQN
DERXWKRZLQHIÀFLHQWKLVWUXFNZDV
EHFDXVHRIOLPLWHGVSDFHDQGKRZ
KHFRXOGEULQJKLVZRUNWRDELJJHU
VFDOH7KDW
VZKHQWKHWKRXJKWIRU
DEXVFDPHWRKLPKHVDLG
´,ZDVMXVWMRNLQJDURXQGZLWK
VRPHIULHQGVKHVDLG7KH\VDLG
¶<HDKDEXV$QGUHZ1LFH
µ
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Sgt. Rich Brunner of the Carbondale Police investigates the scene of an accident Thursday on eastbound Illinois Route 13. Witnesses 
said a vehicle ran a red light and struck a man who was crossing the street in a wheelchair. The victim’s status is unknown.
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Firefighters work to extinguish a fire Thursday at the Engineering 
Building.  The cause of the fire was determined to be a dynamometer, 
a device used for measuring torque or power. 
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In the April 26 edition of the Daily Egyptian, the story “USA Today recognizes three SIUC students” 
should have read “Stout said she was in shock when she received her email about the award, and her ) rst 
reaction was, “No way.”  * e Daily Egyptian regrets this error.
Correction
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SXSS\ QDPHG %\UGLH
GHOD\HG VHYHUDO IOLJKWV DW
1HZ <RUN
V /D*XDUGLD
$LUSRUWZKHQVKHHVFDSHG
IURP KHU FUDWH DQG
IUROLFNHG DURXQG D EXV\
UXQZD\
7KH 3RUW $XWKRULW\
VD\V WKH SRXQG
5KRGHVLDQ ULGJHEDFN
VFDPSHUHG DURXQG WKH
UXQZD\ IRU DERXW 
PLQXWHV RQ :HGQHVGD\
ZKLOH DXWKRULWLHV
XQVXFFHVVIXOO\ WULHG WR
FROODUKHU
7KH DJHQF\ VD\V
WKH\ KDG WR ILQG WKH
SRRFK
VRZQHUDERDUGWKH
0HPSKLVERXQG 'HOWD
$LU /LQHV$LUEXV WR KHOS
FDWFKLW
7KH RZQHU ZDV
EURXJKW RXW RQ WR WKH
UXQZD\6KHFDOOHGRXWWR
WKHPRQWKROGSXSDQG
VKHFDPHUXQQLQJWRKHU
6DQMHHY .XPDU WKH
FKDLUSHUVRQ RI &LYLO DQG
(QYLURQPHQWDO (QJLQHHULQJ
ZHQW WR WKH EXLOGLQJ ZKHQ DQ
DVVLVWDQW IURP KLV ODE ZKLFK
LV QH[W WR WKH ODE ZKHUH WKH
PDFKLQH FDXJKW ILUH FDOOHG KLP
DQGVDLGVPRNHZDVVHHQ.XPDU
VDLG WHVWVDUHUXQ LQ WKH ODERQD
UHJXODUEDVLV
6DQGHHS %XUUD D JUDGXDWH
VWXGHQW LQ FLYLO HQJLQHHULQJ
IURP +\GHUDEDG ,QGLD VDLG KH
DQG KLV FODVVPDWHV VDZ VPRNH
FRPLQJLQWKURXJKWKHFHLOLQJRI
WKH ODE WKH\ ZHUH LQ DQG FDOOHG
HPHUJHQF\VHUYLFHV
6LHYHUV VDLG WKH GDPDJH ZDV
FRQILQHG WR WKH PDFKLQH EXW LW
WRRNILUHILJKWHUVDZKLOH WRFOHDU
WKHVPRNHLQWKHEXLOGLQJ
,Q 6HSWHPEHU  WKH MRNH
EHFDPHDUHDOLW\
2Q D URDG WULS WKURXJK
+DQQLEDO 0R 3RGROO VDZ D
XVHG EXV IRU VDOH DQG ZLWKLQ
VHYHQ GD\V KH VDLG KHPDGH WKH
SXUFKDVH
:LWK WKH EXV 3RGROO VDLG KH
ZDQWVWRWDNHWKHKDQGVRQOHDUQLQJ
H[SHULHQFH WR WKH QH[W OHYHO +H
VDLG KH ZDQWV SURMHFWV VXFK DV D
JUHHQURRIDQGFRPSRVWV+HVDLG
KH HYHQ ZDQWV D EHHKLYH RQ WKH
LQVLGHZLWKDEXPSRXWDUHDLQ WKH
EDFNZKHUHVWXGHQWVFDQZDWFKWKH
EHHVSROOLQDWHWKHSODQWV
7KH PDLQ JRDO 3RGROO VDLG
LV IRU DOO WKH KDQGVRQ PRGXOHV
WR EH FRQQHFWHG OLNH D PLQLDWXUH
HFRV\VWHP
7KH FRVW RI WKH ÀQLVKHG
SURGXFWZLOO EH DW OHDVW 
KHVDLG7KLVFRXOGEHSUREOHPDWLF
EHFDXVH WKH SURMHFW ZDV GHHPHG
D QRWIRUSURÀW RUJDQL]DWLRQ LQ
6HSWHPEHUZKLFKPHDQVDOO
IXQGVPXVWEHIURPGRQDWLRQVDQG
IXQGUDLVHUV
´7KDWZD\ZHFDQSURYLGHIUHH
UHVRXUFHVIRUVFKRROVµKHVDLG
6R IDU IURP IXQGUDLVHUV DQG
SULYDWH GRQDWLRQV 3RGROO VDLG
WKH RUJDQL]DWLRQ KDV PDQDJHG WR
UDLVHDURXQG+HDOVRKDV
D SHQGLQJ JUDQW DSSOLFDWLRQ ZLWK
2OG1DWLRQDO%DQNIRU
+H VDLG KH ZLVKHV KH FRXOG
ZDLW WR XQFRYHU WKH EXV DV D
ÀQLVKHGSURGXFWIRUDZRZIDFWRU
EXW FRQVLGHULQJ KRZ VORZ WKH
SURFHVV KDV EHFRPH KH GRHVQ·W
WKLQNLWLVDUHDOLVWLFLGHD
,QWKHPHDQWLPH3RGROOVDLGKH
VWLOOWUDYHOVWRVFKRROVIRUOHVVRQV
DQGWDNHVWKHEXVZLWKKLPVRWKH
FRPPXQLW\ZLOOVHHKRZKHLVVWLOO
DFWLYHLQWKHSURMHFW
2QH FODVV KH IUHTXHQWO\ YLVLWV
LV 0DUED %HUWOLQJ
V ÀIWKJUDGH
FODVV DW -HIIHUVRQ (OHPHQWDU\
6FKRROLQ0DULRQ6KHVDLGRQKLV
ÀUVW YLVLW KH JDYH D SUHVHQWDWLRQ
RQKLVYLVLWWR$QWDUFWLFD
´)URP WKDW PRPHQW RQ ,
EHJJHG KLP WR FRPH EDFN WRP\
FODVVµVKHVDLG
3RGROOGRHVH[SHULPHQWVRIDOO
NLQGVZLWKWKHFODVV%HUWOLQJVDLG
2QH H[SHULPHQW IRU H[DPSOH
ZDVZKHQ WKH FODVV SXW JDUOLF LQ
ZLWK FDUQDWLRQ ÁRZHUV WR VHH LI
WKHSODQWVDEVRUEHGWKHVFHQW
6KHVDLG WKHZD\KHUHODWHV WR
WKHNLGVLVXQEHOLHYDEOH
´$V IDU DV ,·P FRQFHUQHG
VFLHQFH LV PRUH RI D ÀQH DUWV
EHFDXVH LW·V VRPHWKLQJ WKDW KDV
WREHH[SHULHQFHGµ%HUWOLQJVDLG
´,W·V QRW MXVW D VXEMHFW \RX FDQ
WHDFK RXW RI D ERRN DQG WKDW·V
ZKDWKHGLG+HWRRNLWRXWRIWKH
ERRNµ
6DOO\ 2·/HDU\ D VFLHQFH
WHDFKHU DW 0XUSK\VERUR +LJK
6FKRRO ZDV WKH ÀUVW WHDFKHU
3RGROO ZRUNHG ZLWK RQ WKH
SURMHFW 6KH VDLG WKH WZR ZRXOG
JR WKURXJK KHU OHVVRQ SODQV DQG
WZHDN WKHP WR EH PRUH KDQGV
RQ 0DQ\ VWXGHQWV FRPH EDFN
WR2·/HDU\ WR DVN KRZ 3RGROO LV
GRLQJVKHVDLG
$V IDU DV JHWWLQJ WKH PRQH\
IRU WKH EXV 2·/HDU\ VDLG VKH LV
KRSHIXOIRU3RGROO
´+H·VYHU\FKDULVPDWLF(YHU\
WHDFKHU ZLOO WHOO DQRWKHU WHDFKHU
DQG KRSHIXOO\ WKH ZRUG ZLOO
VSUHDGµVKHVDLG
%HUWOLQJ VDLG LW·V JRLQJ WR EH
KDUG WR UDLVH WKHPRQH\ EHFDXVH
ÀQDQFLDO WLPHV DUH KDUG IRU
VFKRROVEXWVKH·VSRVLWLYH3RGROO
ZLOOJHWWKHEXVFRPSOHWHG
´,I $QGUHZ 3RGROO LV EHKLQG
LW,ZLOOQRWMXVWKRSHIRULWµVKH
VDLG´,WZLOOKDSSHQµ
7DUD.XODVKFDQEHUHDFKHGDW
WNXODVK#GDLO\HJ\SWLDQFRP
RUH[W
)5,'$<$35,/3$*(
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3XSS\RQUXQZD\GHOD\VÁLJKWVDW1<&DLUSRUW
$VVRFLDWHG3UHVV
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Wolfe has made ! rst-team 
All-Conference twice since being 
redshirted as a freshman. He won 
three individual Mid-American 
Conference titles, won 29 individual 
races and made the honorable 
mention Academic-All Conference 
selection in 2011 during his time 
at SIU. Wolfe will return this fall 
for his senior season as a two-time 
defending MAC champion in the 
100-yard butter" y.
Caleb Motsinger can be reached at 
cmotsinger@dailyegyptian.com
or 536-3311 ext. 269.
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Matthews and two other seniors 
played in their last tournament Sunday 
to Tuesday in Terre Haute, Ind.
! e Salukis tied with Northern 
Iowa for third. Conference 
champion Missouri State bested the 
Salukis by six strokes, and Illinois 
State " nished in second place. A 
slow start Sunday in the 56-hole 
tournament put SIU in a rut it 
couldn’t pull itself out of, despite a 
strong " nish.
Sophomores Cassie and 
Ashleigh Rushing both tied for their 
personal 54-round scoring best at 
SIU.  ! ough disappointed in the 
loss, Cassie Rushing said despite 
not doing as well as she had wanted, 
she was glad that the " rst day didn’t 
keep the whole team from doing its 
best throughout the tournament.
“Starting o# , our score was 
below average, which basically put 
us in seventh place.” coach Alexis 
Mihelich said. “We had to play catch 
up round two and round three; we 
went from seventh to " $ h, and on 
the second day we tied for the best 
team score out of the 10 teams that 
were there.”
Mihelich will start her second 
year at SIU this fall. Her " rst year 
of coaching saw four " rst-place 
" nishes and seven second-place 
victories out of the Salukis’ 11 
tournament roster, with a tie for 
third earlier this week to top it o# . 
She said if the team’s round two and 
round three scores were totaled, it 
would have won the tournament. 
SIU placed ahead of Missouri State 
both of those times, she said.
Mihelich said 10 players are on 
the roster for next fall. ! e four 
players from this year’s team said 
to leave will account for half of this 
year’s team, but with three of her 
top " ve players to return, she said in 
light of this year’s success and team 
camaraderie, her second year at SIU 
is already o#  to a good start.
Caleb Motsinger can be reached at 
cmotsinger@dailyegyptian.com
or 536-3311 ext. 269.
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:RPHQ·VJROI
0LVVRXUL9DOOH\
&RQIHUHQFH
&KDPSLRQVKLS
ÀQDOWHDPVFRUHV
0LVVRXUL6WDWH
,OOLQRLV6WDWH
76RXWKHUQ,OOLQRLV
71RUWKHUQ,RZD
%UDGOH\
:LFKLWD6WDWH
,QGLDQD6WDWH
09&$OO
&RQIHUHQFH7HDP
%ULWWDQ\$WWHUEXU\81,
%ULDQQD&RRSHU,OOLQRLV6WDWH
&DWKHULQH'RODQ0LVVRXUL6WDWH
0DUJDUHW*LOOH\6RXWKHUQ
,OOLQRLV
7KHD+HGHPDQQ%UDGOH\
*UHWFKHQ+XKQHUNRFK
:LFKLWD6WDWH
.DWLH-HDQ,OOLQRLV6WDWH
$OLVKD0DWWKHZV6RXWKHUQ
,OOLQRLV
&DVVLH5XVKLQJ6RXWKHUQ
,OOLQRLV
.HOVH\:HOEHU0LVVRXUL6WDWH
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Now arrange the circled letters 
to form the surprise answer, as
suggested by the above cartoon.
Aries — Today is a 7 — You 
present a solid case with well-
documented facts by credible 
sources. Edit for simplicity, 
almost to minimalism. Get down 
to basics. Explore after hours.
Taurus — Today is an 8 — 
Being interested makes you 
interesting. Confide to someone 
you love. A benefactor appears 
on the scene. Explore every lead, 
and publicize financial gains.
Gemini — Today is an 8 — Use 
what you’ve acquired to go further. 
Discussion expands opportunities. 
Your partner loves extravagant 
gestures right about now. Devote 
some attention to what they want.
Cancer — Today is an 8 — Cast 
the net wide. There’s no shortage 
of information; the more diverse 
the better. Share that big picture 
story with others, and infuse it 
with optimism. It contributes.
Leo — Today is a 7 — Your 
earlier thriftiness paid off. Spend 
a bit extra now for quality. 
Facilitate creativity in others by 
sharing your favorite projects and 
mentors. What you need comes.
Virgo — Today is a 7 — You 
move rapidly through new 
material. Develop a plan that uses 
it in a powerful way. Friends ask 
for your opinion. Give it straight 
but without gossip or insult.
Libra — Today is a 9 — Keep to 
the highest standards. It makes 
a difference. Perfection leads to 
abundance. Let people know 
what you’re up to, and find out 
their passions. Explore.
Scorpio — Today is a 9 — Ride 
today’s roller-coaster like you’ve 
never ridden it before, with the 
thrill of anticipation and the 
reward of accomplishment. Accept 
a friend’s encouragement.
Sagittarius — Today is an 8 — 
Money may be tight now. Focus 
on the abundance rather than 
the limitations. If a door closes 
and another one opens, don’t be 
afraid to step outside.
Capricorn — Today is a 9 — 
Your self-confidence could 
take a punch. Get back on the 
horse and ride into the sunset. 
Time outdoors recharges your 
batteries. Plant a tree.
Aquarius — Today is a 9 — 
Don’t spend your earnings before 
you’ve collected them. You can 
handle all the work that comes at 
you and more, even if you have to 
delegate. Do the math.
Pisces — Today is an 8 — Do 
the work with loving support 
and succeed. Plant a harvest for 
the future or a tree that will give 
shade to future generations. 
Listen to suggestions.
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Unscramble these four Jumbles,
one letter to each square,
to form four ordinary words.
CHAWT
NDRIG
BUTARP
NISETV
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After getting to the emergency room, he was
hoping for some — HOSPITALITY
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7UHJ6HWW\ZDQWVWROHDYH6,8DQGJREDFN
KRPH EXW WKRVH LQ WKH$WKOHWLF'HSDUWPHQW
VD\6HWW\ZRQ·WEHJUDQWHGDUHOHDVHXQWLOKH
ÀQLVKHVWKHVHPHVWHUZLWKJRRGJUDGHV
$WKOHWLF 'LUHFWRU 0DULR 0RFFLD VDLG
WKH LVVXH ZLWK 6HWW\·V DQG 'DQWLHO 'DQLHOV·
UHOHDVHV LQYROYHV DFDGHPLFV DQG D FKDQJH
WR WKH ZD\ WKH $FDGHPLF 3URJUHVV 5DWH
ZRUNV ZLWK VWLIIHU SHQDOWLHV IRU SURJUDPV
ZLWKVWXGHQWDWKOHWHVWKDWKDYHDJUDGHSRLQW
DYHUDJHORZHUWKDQ
´,W·VMXVWDPHVV$OO,ZDQWWRGRLVJRWR
DVFKRROFORVHUWRP\IDPLO\µ6HWW\VDLGRQ
)DFHERRN´7KDW·VLW1RWKLQJHOVHµ
$FFRUGLQJ WR -HII *RRGPDQ RI &%6
6SRUWV 6HWW\·V *3$ LV FXUUHQWO\  DQG
WKH$WKOHWLF'HSDUWPHQWZDQWVWRPDNHVXUH
KLV*3$LVEHIRUHLWJUDQWVKLPDUHOHDVH
IURPKLVVFKRODUVKLSVRWKHPHQ·VEDVNHWEDOO
SURJUDPZRQ·WIDFHSHQDOWLHV'DQLHOVIDFHVD
VLPLODUVLWXDWLRQZLWKKLVJUDGHVDVKHKDVD
*3$DFFRUGLQJWR*RRGPDQ
$IWHU VHYHUDO SOD\HUV OHIW 6,8 GXULQJ
WKH WHQXUH RI IRUPHU FRDFK &KULV /RZHU\
0RFFLD VDLG WKH $WKOHWLF 'HSDUWPHQW LV
QHUYRXV DERXW SRVVLEOH VDQFWLRQV IURP WKH
1&$$0RFFLD VDLG KH FRXOGQ·W FRPPHQW
RQSDVWWUDQVIHUV·DFDGHPLFVWDWXVZKHQWKH\
OHIWWKHSURJUDP
´:H WDNH SRVVLEOH SHQDOWLHV YHU\
VHULRXVO\GXHWRRXUSUHYLRXVFRDFKLQJVWDII·V
IDLOXUHWRNHHSSOD\HUVRQRXUURVWHUµ0RFFLD
VDLG´:HDUHSD\LQJIRUWKHVLQVRIRXUSDVWµ
0RFFLD VDLG 6HWW\ PHW ZLWK WKH 1&$$
DSSHDOVFRPPLWWHH7KXUVGD\EXWKHKDVQRW
KHDUGWKHUHVXOWVRIWKHPHHWLQJ0RFFLDVDLG
KHGLGQ·WNQRZLI'DQLHOVDSSHDOHGWKHGHQLDO
EHFDXVHKHKDVKHDUGFRQÁLFWLQJUHSRUWVIURP
VHYHUDOSHRSOH
'DQLHOV GHFOLQHG WR FRPPHQW DERXW WKH
VLWXDWLRQ
6HWW\ JDLQHG DWWHQWLRQ IURP QDWLRQDO
VSRUWV PHGLD ZLWK *RRGPDQ DQG (631·V
'RXJ *RWWOLHE VKRZLQJ VXSSRUW IRU WKH
IUHVKPDQ RYHU 7ZLWWHU 6HWW\ VWDUWHG WKH
)UHH7UHJ6HWW\ KDVKWDJ RQ7ZLWWHU WR JDLQ
PRUHVXSSRUWIRUKLVUHOHDVH
&RPSOLDQFH &RRUGLQDWRU 'DQ 5RKUHU
VDLG6HWW\DQG'DQLHOVFRXOGVWLOOWDONWRDQG
UHFHLYHVFKRODUVKLSRIIHUVIURPRWKHUVFKRROV
ZLWKRXWDQRIÀFLDOUHOHDVHWKH\MXVWQHHGWR
DVNSHUPLVVLRQIURPWKH$WKOHWLF'HSDUWPHQW
EHIRUH WKH\PDNHDQ\FRQWDFWZLWKDSOD\HU
RQVFKRODUVKLS
6HWW\VDLGWKH$WKOHWLF'HSDUWPHQWKDVQRW
DOORZHGKLPWRWDONWRRWKHUFRDFKHV
7KH FRQWURYHUV\ VXUURXQGV DQ 1&$$
UXOH WKDW DOORZV SOD\HUV WR WUDQVIHU ZLWK D
 *3$ EXW WKH\ FDQ·W OHDYH ZLWK D *3$
ORZHU WKDQZLWKRXW WKHVFKRRO UHFHLYLQJ
SHQDOWLHVIURPWKH1&$$'HSHQGLQJRQWKH
RIIHQVH·VVHULRXVQHVVPHQ·VEDVNHWEDOOFRXOG
IDFH D SRVVLEOH SRVWVHDVRQ EDQ DQG ORVV RI
VFKRODUVKLSV LI WKH WHDP·V DFDGHPLFV DUHQ·W
XSWRSDU
´7KH 1&$$ FKRRVH WKH  JUDGH
SRLQW DYHUDJH EHFDXVH RI GDWD WKDW VKRZV
WKDW LV XVXDOO\ WKH OLQH EHWZHHQ JUDGXDWLQJ
DW DQRWKHU LQVWLWXWLRQ DQG QRWµ 0RFFLD
VDLG´7KDWZDVQRWDUELWUDULO\VHOHFWHG WKDW
VHOHFWHG ZLWK D ORW RI IDFWV EHKLQG LW VR ,
GR QRW KDYH DQ\ GLVDJUHHPHQWV ZLWK WKHLU
SROLFLHVZKDWVRHYHUµ
0HGLD6HUYLFHV'LUHFWRU7RP:HEHUVDLG
FRDFK%DUU\+LQVRQZLOOGHIHUDOOFRPPHQWV
DERXWWKHVLWXDWLRQWR0RFFLD
-RH5DJXVDFDQEHUHDFKHGDW
MUDJXVD#GDLO\HJ\SWLDQFRP
RUH[W
6HWW\ODXQFKHV¶)UHH7UHJ6HWW\·
FDPSDLJQJDUQHUVQDWLRQDODWWHQWLRQ
6ZLPPHUTXDOLÀHV
IRU2O\PSLFWULDOV
:RPHQ·VJROIHQGVZLWK
WLHDW09&&KDPSLRQVKLSV
$WKOHWLF'HSDUWPHQWGHQLHVUHOHDVHXQWLO
HQGRIVHPHVWHUDFDGHPLFVSOD\DSDUW
-2(5$*86$
'DLO\(J\SWLDQ
$ 6DOXNL VZLPPHU KDV TXDOLÀHG IRU WKH
2O\PSLFWULDOVIRUWKHÀUVWWLPHLQ\HDUV
-XQLRU -XVWLQ :ROIH·V WLPH LQ WKH
PHWHU EXWWHUÁ\ DW DQ LQGHSHQGHQWPHHW
LQ1DVKYLOOH7HQQ6DWXUGD\PDGHKLP WKH
ÀUVW6DOXNLWRPHHWRUVXUSDVVWKHTXDOLI\LQJ
WLPHVLQFH0DWW0XQ]LQ
´2QFH -XVWLQ VHWV RXW WR GR VRPHWKLQJ
QRWKLQJVWRSVKLPµFRDFK5LFN:DONHUVDLG
´:KDWVHWVKLPDSDUWLVWKDWKHVHWVKLVVLJKWV
KLJKHU WKDQPRVWSHRSOH+HIRFXVHVRQ WKH
ORQJWHUPDQGLVLQWHUQDOO\GULYHQµ
:DONHU VDLG:ROIH·V FRQWLQXRXVZRUN LQ
WKHRIIVHDVRQDOORZHGKLPWRVZLPD
WLPH LQ WKH ORQJFRXUVHPHWHUEXWWHUÁ\
EHDWLQJWKHTXDOLI\LQJVWDQGDUGWLPHRI
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6HQLRU $OLVKD 0DWWKHZV ÀQLVKHG KHU
ÀQDO VHDVRQZLWK D FDUHHUEHVW URXQG DQG D
0LVVRXUL 9DOOH\ &RQIHUHQFH &KDPSLRQVKLS
UHFRUGIRUWKHORZHVWVFRUHLQKROHV
´,I , KDGQ·W KDYH VKRW  LQ WKH ODVW
URXQG,ZRXOGKDYHFRPHRIIRIWKHFRXUVH
EDZOLQJµ0DWWKHZVVDLG´5LJKWQRZ,·P
VWLOORQWKHKLJKRIKDYLQJP\ORZHVWFDUHHU
URXQGEXWLWZLOOSUREDEO\VLQNLQGXULQJWKH
QH[W FRXSOH RI GD\V WKDWP\ SOD\LQJ FDUHHU
KHUHLVRYHU,W·VJRLQJWREHZHLUGQRWKDYLQJ
WRJRWRSUDFWLFHµ
0DWWKHZV D VHQLRU IURP 6W /RXLV
VWXG\LQJ UHFUHDWLRQ EURNH DQ 09& UHFRUG
VHWE\6,8·V%UDLG\+RRGLQ
6RSKRPRUH &DVVLH 5XVKLQJ VHQLRU
0DUJDUHW *LOOH\ DQG 0DWWKHZV DOO PDGH
VSRWV RQ WKH 09& $OO&RQIHUHQFH WHDP
6,8KDGPRUHVSRWVRQWKHOLVWWKDQDQ\RWKHU
FRQIHUHQFHVFKRRO
Please see GOLF | 5
